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王朝国家国街箪制における圏内武士催促について（下向井）
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表2
年月日 記事抄録 出典
天暦 1(947), 12,20 荷前使組員歓位平忠則、廻文1；：：病を主主し不参． 九膚
長徳 4(998) ,9,24 頭弁行成、左府道:11:115で鰻窓会廻文を書き大外犯に付す． 権記
長保 2(1似国防,9,5頭弁行成、左府道長に維摩会梅会廻文を覧じ、下す． 権記’E弘S(lOll),10,ll指中納言行成、三条鮪位式供奉宮人を催す廻文3枚を見る． 復配
長和1(1012)，簡 l.Q.19大嘗会悠紀方揖甑を銀宝＆切に事仕させる廻文を実費Eに持ち来る． 小右記
長和2(1013) ,8,14 斎宮行事所、御事壁崩車廻文を実費ら公卿八人に進む． 小右記
長和30014),3,24 実資仁王針博所酒文に佳せ，従舗の備を綱備し送る． 小右記
長和4(1015) ,4,23 敏康規王家、斎院模祭行列の童女の局の廻文に応じず． 小右記
寛仁l(1017) ,10,16 仁去会行事所から実質に延休堂を装束せよとの廻文が来る． 小右記
寛仁1(1017),12,16 実費、僧続廻文で締役に仏舎利を奉る童1人を求められる． 小右記
寛仁2-0018),3,4 実費、臨時仁王会行事新廻文により鱒僧6ロの街宣を鍋備す． 小右le
寛にl(lOlS),6,27 仁志謝明胸骨ら実衡な削除〈舗鯛l• .RJ・5）廻文を送り来る。 ’i、右記
寛仁 3(1019) ,7,13 造伊鈴木紳企神急行＠折、実貨に鷲羽50放を進めよとの廻文、来ξ九 小布記
寛仁 4(1脚）,12,16 銀績を修する仁王謝ζより雛繊人も補助を加供せよとの行事夢蘭民 小右記
万寿 4(1飽7),12,30上脚鴨主償法成寺法会の加供廻却も復径49日以内公卿を除く． 小右記
長元40031),8,22 輔、大樹脂制』::e;斜南知酎ζより加供す｛艇1凡僧6). 小右記
??「??????????」??、?????、???????、???????????、?? ? 。 ?、?? 、 ? ? ??、
王朝国家居街軍制における国内武士催促について｛下向井｝
『九店』・『梅記』・『4、右記』にみえる廻文
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表4 JO～12世記の勲功賞
年月日 氏名 勲功前 勲功貧 勲功名 出典
①寛平 6（制1),9.18 文量嘗友 対縛守 従5下 封書~··庫之賞 ’b右記
＠承平 6(936），ι7 紀淑人 伊予守 従4下 錫糟海般質 尊卑分M:
③天国f3例。1)¥,19 庫原遠方 任官・軍重 寅信公配
＠ 天酒屋3(9.柑1)¥,19 .• 原成康 任官・軍曹 岡上
⑤天慶3(9'帽に1.20 藤原文元 任官・軍監 向上
⑥ヌ理If3(9'柑•） .1,30 厳原純友 従5下 同上
⑦天慶3(9'唱•），1,9 源経基 武蔵介 従5下 将門密告賞 同上
＠天国f3砂柏），J,9 於保月矢 外従5下 将門密告賞 向上
⑩ヌ.3(9'柑1),1,14 橘遺保 遺江撮 慎太膚
⑪天.3(9'柑1).J,14 平公種 上総接 』簡信公記
⑫天慶3（鮒1),l,14 ほか6人 （東直接） 岡太暦
⑬実度3(9.咽）,3,9 聾原秀郷 下野綾 従4下 ’t平将門賞 日；本記略
＠天慶3(9咽｝ム9 平貞盛 常陸後 従5下 肘平将阿賀 関上
！司
⑮漕3側 1),1,16 佳人数十人 同上
⑮天置f3(9.柑1),J,16 .原秀郷 下野接 下野・武蔵守 扶桑略記
⑫天.3(9.却）』1,16'1 平貞盛 右周助 悶上
⑮ヌ理lf3争相）」1,16'1 源経基 大事権少弐 ｛箪功賃） 向上
⑮天寝3蜘 1),Jl,16'1 平公務 上総録 安房守 浅草寺縁起
⑮ 頁軍医3(9'咽i),1.16'1 平補斡 上野介 因幡守 類寮符宣抄
＠天.3(9帽）」1,16'1 繍最茂 相穫権介 酸荷守 日本紀略
＠天.4(941) 大’E春実 右衛門志 従5下対馬守 （大事府合戦貨｝ 大蔵系図
＠天慶4（~伺I) 織逮保 遺江量量 美轟介 （純友追補貧） 日本記略
＠天慶4（剖J),9.20 .原貞包 筑前権按 ｛佐伯是轟i皇鋪賞） 本朝世記
＠天使s(942) ,6,21 巨勢広事l 左衛門少志 同上
＠天国fs (942) ,6,21 犬神高実 左兵衛少志 向上
＠天国ts≪同2）必1 藤原為憲 兵庫権少1t. 同上
＠天慶5(942) ,6,21 .原遠方 舗網盤少輸 同上
＠天国ls例 2）必1 藤原成康 右馬権少it 同上
＠天膚 2（鱒：），7.18 鍾智周忠 従5下 海賊時賞 貞信公配
＠実完封持2),2.23 成功者3人 晶換に従b喧町通 ｛海蹴追討賞） 小右記
＠寛仁3(1019),6 藤原厳規 対馬守 刀伊蹴貨 大開成文抄
＠寛仁3(1019),6 大蔵種材 前少監 司E政守 刀伊歯車賞 大鏡
＠寛仁3(1019).6 大蔵 大事堂 刀伊蛾賞 同上
＠長元5（＼侭2).J Il 樹芭 申費守 美.守 帰降平忠常之賞 左経記
＠実事3(1白55),3,16 割匝 膏’E 右兵衛尉 債券違使宣旨 迫繍賞 扶桑略記
＠英喜3(10白1),3.16 源 初 漉口 右兵衛尉 適舗貧 関上
＠夫書3(10長5）ふ16 小野幸佳 温ロ 右馬允 迫繍貨 向上
＠康平6(1岨：）)JI 源細越 陣奥守 主4下伊予守 酎惇図賞 向上
＠ 康平6(1使白：）)JI 源議家 従5下出現守 酎伴由貿 同上
＠康平 6(1岨 ）)JI 源積綱 左衛門少尉 肘停囚賞 同上
＠際平6(1閣はn 藤原季俊 左周允 酎停闘賞 同上
＠康平60佃：）)JI 清原武即l 聾5.l:量開晴鴨軍 酎停囚賞 岡上
＠康平6(1崎：）)JI 唱曲部長依 陸奥大鯵 酎停四貨 魚魯.抄
＠嘉保J(J酬』，3,8 棟詣網 正Sよ瞳島守 従4上美副島守 錫進犯人等賞 中右la
＠長治 l(II剖.），7,9 大江行量 l£徳門書4出剖 検非趨捜宜旨 追摘貨 同上
＠河：： IOI碍：），J,24 平正盛 因幡守 但馬守 迫鋪悪人鶴続之貨 向上
＠ 天主ニ＼（JIQI),l,24 平盛康 右衛門尉 迫鏑愚人揚親之貧 向上
＠ 責主 J(JJC8),l,24 平櫨良 左兵衛尉 通園iAI鶴田之貨 同上
＠ ヌ3:1(1団自，5,22 ‘’蝿軍民 6位換排建使 従S下＝大夫尉 連捕犯人質 向上
51 保安！（JI却~.1,6 平正盛 正Sl胡町駒守 従4下 犯人適捕賞 関上
担 ~3(113暗，⑫，12 平家貞 兵衛尉 左衛門尉 迫繍犯人質・海蛾 同上
盟 保延＼（Jll5),8,21 平犠網 罵允 右兵衛少尉 忠盛迫嫡海蛾貧 同上
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王朝歯家国徳軍側における国内武士催促について（下向井｝
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